












     
  

















































    2、  设备的变化。新长安大戏院的舞台上装置有先进的扩音设备，舞台两侧
还设有字幕提示器。舞台背景也安装有电子投影设备，巨型景片的变化也可以





























    剧场在这三个方面的不同，影响了各自上演的戏曲的不同。湖广会馆戏楼以
上演传统 
京剧折子戏为主，下面是湖广会馆 2004 年 8 月 1 日到 8 月 31 日一个月的演出
节目单： 
  
    
  
演出剧目： 《拾玉镯》 《闹天宫》  
演出剧目： 《盗御马》 《廉锦枫》 《扈家庄》  
演出剧目： 《霸王别姬》 《十八罗汉斗悟空》  
演出剧目： 《拾玉镯》 《盗仙草》  
演出剧目： 《断桥》 《孙悟空三借芭蕉扇》  
演出剧目： 《盗御马》 《天女散花》《虹桥赠
珠》  
演出剧目： 《拾玉镯》 《闹天宫》  
演出剧目： 《霸王别姬》 《闹龙宫》  
演出剧目： 《拾玉镯》 《盗仙草》  
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    现在的戏曲大多以新长安大戏院为蓝本建设除了少数要修复原来的老戏楼，
必须整旧如旧外，很少有哪个地方修了个古典戏楼。古典戏楼在现实生活中越
来越多的体现为一种文物价值，人们去古典戏楼看戏可能更多的是感受一下那
种迥异于现代生活的文化气息。真正体现现代戏曲价值的剧场是那些适应现代
生活特点的、适应现代人观剧习惯的现代大剧场或小剧场。剧场的发展变化深
刻的影响着戏曲的面貌，剧场的发展变化也深刻的体现着戏曲的面貌，从剧场
的发展走向来看，不一定确切预知未来戏曲的发展会是什么样子，但有一点是
肯定的，未来戏曲一定会不断向现代剧场的要求靠拢。  
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